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This paper puts forward a design plan of the informatization construction of 
Automobile Inspection Center. It mainly discusses about the requirements analysis 
and technical countermeasures of the system, concerning several important technical 
fields, including network security, data backup, computer room construction, video 
monitoring, etc.  
The paper firstly talks about the importance and urgency of informatization 
construction of the Automobile Inspection Center, then briefly introduces the current 
development condition of technology, and makes a conclusion and analysis on the 
basic concept of relevant technical fields, the situation of current main application, 
the current mainstream solution, and the condition of related equipment appliance. 
On this basis, according to the actual need and combining related technology, using 
comprehensive technical skills, it puts forward a practical and complete information 
system construction program. 
According to different technical fields related, and with diverse logical parts of 
the program, the paper analyses and discusses the contents below: 
 Network safety: according to the basic requirement of related rules, to confirm 
that the safety standard of the center should reach the system auditing protection 
standard, that is level two requirement. 
 Backup system: through the analysis of the status of the Automobile Inspection 
Center, fully considering the importance of the inspecting data of the center, and 
combining the actual needs, to bring forward that the backup level of the 
center’s inner network inspecting data should be designed as level two, and thus 
to make the requirement proposal of the backup system. 
 Computer facilities construction: with analyzing the current regulation and 
standard requirement of the machine room construction, to set the standard of 
the machine room construction as level C, and bring forth specific requirements 














illuminating，anti-lightning and anti-static electricity, and gas fire extinguisher. 
 Video monitoring: follow the principles of advanced technology, 
complete function, stable performance and cost saving, consider the 
factors of maintenance and operation, and leave space for the futural 
development, enlargement and reconstruction. 
This paper uses comprehensive monitoring and data transmission technology, 
to realize the anti-temper of data; by using local data backup and long-distance 
disaster precaution technology, to realize the safety of data. The construction 
program it designs has passed the assessment of experts and put into implement by 
the program organization. 
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